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emsalsiz manzara bakımından da 
ayrı bir değer taşımaktadır.
Bağdat'ın IV. Murad tarafından fet­
hinin hâtırasına izafeten 1639 yılın­
da yaptırılan bu şahane köşkte IV. 
Murad ne çâre ki tatlı günler geçire- 
memiştir. Bu seferden hasta olarak 
dönen Padişahın sağlık durumu her 
geçen gün biraz daha kötüleşmiş ve 
sekiz ay sonra da hayata gözlerini 
yummuştu.
Onsekiz zarif sütunun taşıdığı bir 
revakla süslü bulunan BAĞDAT 
KÖŞKÜ'nün iç ve dışındaki bütün 
duvarlar Türk çinicilik sanatının en 
güzel örnekleriyle süslü bulunmak­
tadır. Süsleme sanatının bir şahe­
seri olan kubbesinin hemen altında, 
son derece usta ellerden çıkmış 
Âyet-i Kerimeler yazılı çiniler yer 
almaktadır. Sedef kakmacılığının en 
güzel örneklerini veren dolap ka­
pakları, çini raflar ve renkli camlar­
la süslü pencereler bu nefis binaya 
ayrı bir güzellik bahşetmektedir. 
Oymacılık sanatının şaheseri kapı­
dan girildiği zaman sağ tarafta bu­
lunan sarı pirinç kaplı ocak ile kub­
benin yanından yükselen sivri kü­
lâhlı zarif bacası bu güzel köşkün 
karakteristik özelliklerini teşkil et­
mektedir. Orta yerdeki gümüş man­
gal, kubbeden sarkan altın kafesle 
süslü top askı ve Türk el-işi sana­
tının emsalsiz bir örneğini veren şa­
hane paravan, ceylân derisi ile kap­
lı sedir, bu güzel köşkün iç zengin­
liğini teşkil eder.
BAĞDAT KÖŞKÜ’nün önünde bü­
yük bir taşlık, fıskiyeli mermer bir 
havuz, dört zarif sütun üzerine o- 
turtulmuş ve tepesinde bir lâle mo­
tifi bulunan bakır gölgelikli bir ka­
meriye mevcuttur. Sultan İbrahim 
tarafından yaptırtılan bu kameriye­
de padişah yaz ramazanlarında iftar 
ettiği için «İftariye Kameriyesi» a- 
dıyla anılmaktadır. Bu kameriye, Ha­
liç ve Boğaziçi'ni emsalsiz bir pa- 
naroma halinde görmektedir.
Her köşesinde Osmanlı tarihinin bin 
bir hâtırası gizli bulunan Topkapı 
Sarayı'nın bu taşlık, kameriye ve 
havuzu ile ilgili bir de olayı vardır.
Sultan İbrahim, şehzadesi Mehmet' 
in güzel bir Gürcü kadını olan süt 
annesi Zafire'ye âşıktı. Bir gün Pa­
dişah İftariye Kameriyesi'nde Zafire 
ile başbaşa oturup, kadının gayri 
meşrû çocuğunu kucağında okşar­
ken, Şehzade Mehmet'in taşlıkta 
mermerler üzerinde emeklemekte 
olduğunu gören Turhan Haseki ko­
şup oğlunu yerden kaldırmış ve bi­
raz da kıskançlığın verdiği bir hid­
detle Padişaha adeta çıkışmıştı: 
«Şehzaden taşlar üzerinde emekli­
yor; kucağına alıp seveceksen, ken­
di oğlunu sev!» diye söylenmişti. 
Sultan İbrahim, şehzadesinin anası­
nın bu sözleri karşısında aşırı bir 
hiddete kapılmış ve öz oğlunu Tur­
han Haseki'nin kolları arasından a- 
lıp fıskiyeli mermer havuza fırlat­
mıştı.
Tesadüfen orada bulunan bir Has 
Odalı'nın havuza atlamasıyla minik 
şehzade muhakkak bir ölümden kur­
tulmuş ve taşlara çarparak yarılan 
alnından akan kanlar içinde mermer 
havuzdan çıkarılmıştı. Bu olayın acı 
hâtırası, sonra IV. Sultan Mehmet
adıyla tahta çıkan şehzadenin alnın­
dan ömrünün sonuna kadar silinme­
mişti.
Dördüncü Sultan Mehmet, bütün 
şehzadelerinin doğum ve sünnetle­
rinde bu kameriyeden taşlığa altın 
serpmeyi âdet edinmiş, böylelikle
alnında taşıdığı yaranın içindeki uk­
desini gidermeye çalışmıştı. 
BAĞDAT KÖŞKÜ'nün hemen yanın­
da, denize nâzır bahçeye bakan yü­
zü ince sütunlar üzerine oturtulmuş, 
ahşap bir yapı olan KARA MUSTA­
FA PAŞA KÖŞKÜ vardır. SOFA 
KÖŞKÜ adıyla da anılan bu köş­
kün, saray müştemilâtı arasında. 
Harem Dairesinin dışındaki tek ah­
şap bina oluşundan başka bir özel­
liği de iki bölümden ibaret bulun­
masıdır. Köşk, ortadan açılan ke­
merli bir kapı ve bahçeye inen 20 
basamaklı mermer bir merdiven ile 
ikiye ayrılmaktadır. Onsekizinci yüz­
yılın başlarında III. Sultan Ahmet 
tarafından yaptırtılan bu köşkün ne­
den Kara Mustafa Paşa'nın adıyla 
anıldığı bilinmemektedir.
Topkapı Sarayı'nın en yeni binası, 
Harem-Salacak yönüne bakan hâkim 
noktanın üzerinde bulunan MECİDİ­
YE KÖŞKÜ'dür. Bir köşkten ziyade 
bir saray minyatürünü andırdığın­
dan MECİDİYE KASRI diye de anı­
lan bu bina Ondokuzuncu yüzyılın 
ortalarında Sultan Mecit tarafından 
yaptırtılmıştır. Gerek bahçeye, ge­
rekse denize bakan yüzü, yerlere ka­
dar inen pencerelerle kaplı bulu­
nan MECİDİYE KÖŞKÜ, tarihi bir 
değer ifade etmekten uzak bulun­
duğu cihetle bugün Topkapı Sarayı 
Müzesi'nin restoranı olarak kulla­
nılmaktadır. Buranın yerlere kadar 
uzanan pencereleri önünde yemek 
yiyenler Boğaziçi ve Marmara’yı o- 
lanca güzelliği içinde seyretmek 
imkânını bulmaktadırlar.
Birbirinden güzel köşkleri ile Top- 
kapı Sarayı apayrı bir âlemdir...
Üçüncü Sultan Ahmet tarafından yaptırılan ve iki ayrı bölümden ibaret olan ahşap Kara Mustafa Paşa Köşkü­
nün ön bahçeden görünüşü...
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